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Abstrak 
 
Permasalahan yang dihadapi PT. Swarna Cemerlang Coating saat ini adalah 
kondisi tata letak pabrik yang masih berantakan. Kondisi ini berpengaruh terhadap 
waktu penyelesaian produksi dan gerakan kerja operator. Perusahaan juga 
mengalami kesulitan dalam mengatur pengurutan mesin optimal dan menjadwalkan 
produk. Penelitian bertujuan untuk memperbaiki tata letak pabrik, untuk mengetahui 
urutan mesin optimal pada lantai produksi mesin, mengetahui penjadwalan yang 
tepat pada lantai pengecatan serta mengetahui gerakan kerja dari operator. 
Oleh karena itu, hal yang dilakukan adalah merancang layout usulan tata 
letak mesin pada lantai produksi mesin dan jarak perpindahan produksi antara satu 
tempat ke tempat lain. Tata letak mesin dihitung berdasarkan dynamic programming. 
Berikutnya adalah menentukan penjadwalan produk pada lantai pengecatan dengan 
metode algoritma Palmer. Selanjutnya adalah menghitung RWL, Lifting Index dan 
program software REBA untuk menganalisis gerakan kerja yang dilakukan oleh 
operator serta memberikan usulan posisi kerja yang lebih baik. 
Hasil dari penelitian memberikan urutan penggunaan mesin yang optimal, 
memperoleh makespan penjadwalan produk yaitu 564200.322 detik (157 jam) dan 
total flow timenya adalah 1690555.021 detik (470 jam) serta mengetahui gerakan 
kerja dari operator yang tergolong berbahaya atau tidak. 
Dengan metode yang sesuai, dapat membantu perusahaan merancang tata 
letak yang baik, menentukan pengurutan mesin sehingga waktu produksi menjadi 
optimal, menentukan penjadwalan untuk meminimalisasi makespan dan total flow 
time, serta menentukan gerakan kerja yang baik untuk mengurangi kecelakaan kerja. 
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Abstract 
 
At this time the problem that is faced by PT. Swarna Cemerlang Coaitng is 
the factory’s layout still untidy. This condition influenced on production time and 
operator labor movement. The company also had difficulities in manage optimal 
machine sequencing and product scheduling. This study aims to improve the factory’s 
layout, to find out the optimal machine sequence on machine production floor, the 
appropriate sequence an the coating floor and operator movement. 
To solve the problems, author should design proposed layout machine on the 
machine production floor and the distance between the production moves one place 
to another. The machine production floor’s layout is calculated based on dynamic 
programming. Then author should be determining scheduling products on the coating 
floor using Palmer algorithm. RWL, Lifting Index and REBA software program is 
used to analyze the movement of operator and proposed better work position. 
Result of this study provide the sequence of the optimal machine, from the 
calculation, makespan scheduling is 564200.322 second (157 hours) and the total 
flow time is 1690555.021 second (470 hours) and know the operator’s movement 
dangerous. 
By using the appropriate methods, it can help company to design better 
layout, determine machine sequencing so the production time can be optimal, 
determine the scheduling to minimize makespan and total flow time and determine 
better operator’s movement to reduce accidents in work place. 
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